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El punto de partida para nuestras reflexiones es la aportación del sistema lingüístico al ser humano: por una parte, la 
capacidad de convertir los datos analógicos y originarios que le llegan de su experiencia con la naturaleza en datos 
digitalizados y formalizados. Esto le permite anclarse en el mundo utilizando para ello un código lingüístico determi­
nado. 
Por otra parte, el lenguaje le confiere al mismo tiempo la capacidad para liberarse y ser creativo. como se patentiza en 
la creación poética, metafórica, irónica ... sin que ello suponga en ningún caso anomalía en su conducta, lingüística o 
de otro tipo. 
En el equilibrio de estas dos funciones que le atribuimos al lenguaje encontramos la "normalidad" del sistema; cual­
quier desestabilización incontrolada en dicha nivelación funcional podría contemplarse como un déficit del lenguaje. 
También hemos considerado la estrecha relación entre los procesos de adquisición y aprendizaje y este aspecto funcio­
nal del lenguaje. 
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Abstract 
The starting point of this paper is a consideration ofwhat a linguistic system can offer humans. On one hand, it 
provides the means of converting primal")', analogic data derived from the senses and our contact with nature into 
digitalised and formalised infonnation. The use ofa linguistic code allows us to sítuate ourselves in the world, to mak.e 
singular the general. 
At the same time, language allows the development of a creative faculty which can free us from limits ofhow we need 
to perceive nature to be. This can be seen in poetry, in metaphors, in irony ... without implying any anomalies in 
linguistic or other behaviour. 
It is in the equilibrium between these functions we attribute to language that we can find the system's "normal'· 
opcrating leve!. Any uncontrolled imbalance in either ofthe functions can be regarded as a language deficit. 
Finally, the paper also considers the clase relationship underlying language acquisition and leaming processes and this 
functional aspect oflanguage. 
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